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温度効果は thermo fi e lddynamics を使って導入している。
第 3 章では，位相場のエネルギーが長波長域で運動量に比例することを示している(付録皿)。 位
























以 kのように，本論文は，液体He 4 の超流動状態への相転移という量子力学的現象を位相場の熱力
学的性質に照らして解析し ， therno field dynamics とよばれる新しい子法の有用性を，計算結果と
中性子散乱実験の結果との比較によって明らかにしている。これらの研究成果は 物性研究の上に貢
献する所が大きしh よって，本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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